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1 Après  un  volume  collectif  publié  en  1996  (cf.  Abs. Ir.,  20-21,  c.r.  n° 66),  la  présente
monographie retrace l’histoire de ce qui fut le second foyer des études orientales en
Russie  après  Saint-Pétersbourg.  L’A.  s’est  particulièrement  intéressé  à  l’histoire  de
l’enseignement des langues orientales et à l’étude de l’islam, qu’il replace dans le contexte
du développement des missions orthodoxes (dont Kazan était également la capitale), et de
l’essor des sociétés savantes de la seconde moitié du 19e s. et du début du 20e.
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